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1 Ce  travail  bibliographique  est  consacré  aux  travaux  publiés  au  cours  des  années
2007-2008 dans le domaine du théâtre de la fin du Moyen Âge et fait suite à d’autres
articles parus dans cette revue (cf. par exemple, pour les années 2004-2005, le n. 31 de
l’année  2006); il  constitue  donc  un instrument très  utile  aussi  bien  pour  des  études
spécifiques, que pour avoir un panorama des tendances de la critique et des recherches
menées dans ce champ d’études.
2 Pour ce qui concerne particulièrement la production en français, on y trouvera recensées
dans le détail cinq monographies, consacrées surtout au théâtre religieux des Passions et
des Mystères, mais aussi à Guillaume Coquillart et à la Farce de Maistre Pathelin. Un certain
nombre  de  contributions  contenues  dans  des  volumes  collectifs  consacrés  au  drame
européen ont pour objet la production en moyen français; on y retrouvera le reflet d’un
intérêt assez fort pour les pièces religieuses.
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